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Name 
State of Maine 
Offic e of the Ad jutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.if!.~~ ... . Mai ne 
Date~~ • . ~.< .. 1940 
.. (]4(.~ .,.Af-.~4-:v.{ . . . a-J/~, ... ...... .... ... . . 
Stree t Address . 7..3. , .~ .. . . cif. ~ ... ~ , ...... . .. ... . ......... . 
City or Town •• . • . f.?.~a.d., .. ~.~ .. ...... ........... .. , 
How l ong in United States • . =? . .f:' ·~· .How l ong in r.iaine , ;J,.;:,(51~, 
!lorn in . ,'}y: (:1'.'?LM-;<.!,. ?~1/{: .. ~~~ate of Birth t ~· 7.,.~ ( T f' 6 
If marri ed , how many children y#., .:J. ~ ... Occupati on • . fJ.!f. .. t.J.--r£d.Cc,/ 
Name of employer . . . 0 .. ~' ... {)_~ .. £ 0:fl' .. ~ '.J. ••• ?. :3:-: . rfi.--0{. ~~ ... , ~ 
(Present or last ) 
Address of employer ... .. ......... . .. .. . ....... . . . ... ....... . . ... .. ....... . 
Engli sh • Jf+-1, . . Speak .t'.'K17.424., ... . . Read •.. fl.~ ... .. Wr i te .. t(---1-/.J.,, .. 
Other languages ...... . . .. .. . . . .. ..... . .. . .. . ........ . .. . .. . . . . . ... , . . . . , , . • 
:have you made application for c i tizenship? •.• • • -zy-<0J4 .... ... ... ... .. ..... . 
Have you ever had military service?#-'H4, •. . • • a~f(./..~., .. ~ . 
If s o , where ? • •• C..r+-;t:f.11./.fl.--!, .. ... . .... ~;hen? .• cr~ ... . /..J, / . f::. , · .. 
Si gnature a.v~f'li":',•/~~- .#~ ~ 
